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                       Blue & Orange Classic - 1/26/2008                       
                           Jacksons Track-Nampa, ID                            
                                    Results                                    
 
Women 60 Meter Dash
===================================================================
       Venue: $  7.28  2/12/2005   Ashley Owens, Louisiana St                  
    NCAAauto: A  7.27                                                          
  NCAAprovis: P  7.44                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 Cherrelle Garrett            California                7.52   5 
  2 Shataya Hendricks            Stanford                  7.62   5 
  3 Mariama Salifu               Utah Valley Stat          7.67   5 
  4 LaTisha Holden               Arizona                   7.84   5 
  4 Natasha Martin               Utah Valley Stat          7.84   4 
  6 Nerisha Phillip              Boise State               7.88   5 
  7 Jasmine Easley               Arizona                   7.98   4 
  8 Artensia Young               California                7.99   5 
  9 Kimyon Broom                 California                8.01   5 
 10 Nesha Simeon                 Boise State               8.05   4 
 11 Shaina Wright                Nevada                    8.09   4 
 12 Gina Deckard                 Nevada                    8.14   3 
 13 Olivia Morgan                Nevada                    8.16   4 
 14 Nicki Schutte                Northwest Nazare          8.20   2 
 14 Latoya Tidwell               Northwest Nazare          8.20   3 
 16 Chelsea Baker                Utah Valley Stat          8.21   3 
 17 Shantay Hall                 Utah Valley Stat          8.23   3 
 18 Lindsay Brady                Northwest Nazare          8.27   3 
 19 Melisa Abesa                 Eastern Oregon            8.30   2 
 20 Jami Daniels                 Utah Valley Stat          8.31   3 
 21 Kereiona Johnson             Nevada                    8.32   4 
 22 Tiera Zaugg                  Utah Valley Stat          8.34   3 
 23 Kristen Dormaier             Whitworth                 8.36   3 
 24 Danielle Murphy              Eastern Oregon            8.46   2 
 25 Christa Brediger             Northwest Nazare          8.51   2 
 26 Courtney Hutchins            Whitworth                 8.52   2 
 27 Chelsee Harmon               Eastern Oregon            8.59   2 
 28 Bri Mclain                   Cal St. Stanisla          8.82   4 
 29 Sharelle Seward              Northwest Nazare          8.86   2 
 30 Janelle Rainier              Whitworth                 8.97   1 
 31 Danielle Bickford            Northwest Nazare          9.08   1 
 32 Kathryn Pridgen              Whitworth                 9.16   2 
 33 Chelsey Jones                Northwest Nazare          9.18   1 
 34 Mandi Dick                   Northwest Nazare          9.51   1 
 
Women 200 Meter Dash
===================================================================
       Venue: $ 23.37  2/12/2005   Hazel Ann Regis, Louisiana St               
    NCAAauto: A 23.30                                                          
  NCAAprovis: P 23.90                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Shataya Hendricks            Stanford                 24.67   8 
  2 Ashley Gadson                Arizona                  24.72   8 
  3 Kandi Bonty                  California               24.89   8 
  4 Megan Olivetti               Boise State              25.12   8 
  5 Nataucha Lowry               Boise State              25.30   7 
  6 Idara Otu                    Stanford                 25.43   5 
  7 Shevell Quinley              Arizona                  25.55   8 
  8 Mariama Salifu               Utah Valley Stat         25.64   7 
  9 Paige Olivetti               Boise State              25.78   7 
 10 Natasha Martin               Utah Valley Stat         25.95   6 
 11 Jasmine Easley               Arizona                  26.26   6 
 12 Latoya Tidwell               Northwest Nazare         26.46   3 
 13 Shaina Wright                Nevada                   26.55   6 
 14 Jami Daniels                 Utah Valley Stat         26.93   4 
 15 Shantay Hall                 Utah Valley Stat         27.07   5 
 16 Elizabeth Mattila            Whitworth                27.27   2 
 17 Amy Poll                     Utah Valley Stat         27.81   3 
 18 Rosemary Feikert             Cal St. Stanisla         27.85   5 
 19 Erica Shields                Utah Valley Stat         27.87   4 
 20 Christa Brediger             Northwest Nazare         27.89   4 
 21 Kaylee Hornbeck              Utah Valley Stat         28.37   3 
 22 Courtney Hutchins            Whitworth                28.40   2 
 23 Bri Mclain                   Cal St. Stanisla         28.73   4 
 24 Annie Larlee                 Northwest Nazare         29.20   2 
 25 Janelle Rainier              Whitworth                29.67   1 
 26 Kathryn Pridgen              Whitworth                30.16   2 
 27 Cora Beach                   Eastern Oregon           30.25   1 
 28 Courtney Schmidig            Eastern Oregon           30.69   1 
 -- Nesha Simeon                 Boise State                 DQ   5 
 -- Brittni Dixon-Smith          Stanford                    DQ   7 
 -- Olivia Morgan                Nevada                      DQ   2 
 
Women 400 Meter Dash
===================================================================
       Venue: $ 52.88  2/7/2004    Hazel Regis, L S U                          
    NCAAauto: A 52.40                                                          
  NCAAprovis: P 54.40                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Paige Olivetti               Boise State              57.03   4 
  2 Nataucha Lowry               Boise State              57.56   5 
  3 Claire Thielke               Stanford                 57.83   5 
  4 Evelyn Smith                 California               58.09   4 
  5 Tifney Reeve                 Arizona                  58.14   5 
  6 Deanna Sullivan              Arizona                  58.44   5 
  7 Hayley Huxtable              California               58.88   4 
  8 Chelsea Baker                Utah Valley Stat         58.99   4 
  9 Echos Blevins                Arizona                  59.36   3 
 10 Tiera Zaugg                  Utah Valley Stat         59.73   4 
 11 Jenna Glidden                Nevada                 1:00.77   2 
 12 Ari Kann                     Cal St. Stanisla       1:00.90   2 
 13 Elizabeth Mattila            Whitworth              1:02.07   1 
 14 Jenny Boswell                Nevada                 1:02.19   3 
 15 Melynne King                 Utah Valley Stat       1:03.07   3 
 16 Jessica Wortley              Utah Valley Stat       1:03.30   3 
 17 Alycia Link                  Northwest Nazare       1:03.31   2 
 18 Chelsea Cazier               Boise State            1:04.01   2 
 19 Regal Minyard                Nevada                 1:04.28   1 
 20 Jesica Harris                Boise State            1:04.90   2 
 21 Erin Harris                  Boise State            1:04.97   3 
 22 Danielle Stallworth          Nevada                 1:06.35   1 
 23 Whitney Adams                Boise State            1:06.78   1 
 
Women 1 Mile Run
================================================================
       Venue: $ 4:44.05  2/25/2006   Kali Baker, Nevada                        
    NCAAauto: A 4:40.00                                                        
  NCAAprovis: P 4:48.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Irine Lagat                  Arizona                5:00.63  
  2 Ashley Puga                  Northwest Nazare       5:03.56  
  3 Christa Avena                Nevada                 5:06.18  
  4 Karinne Bentley              Utah Valley Stat       5:06.44  
  5 Shelly Splittberger          Arizona                5:06.51  
  6 Chelsea Loss                 Utah Valley Stat       5:07.61  
  7 Mary Nothum                  Utah Valley Stat       5:10.65  
  8 Aleina Eisenhauer            Utah Valley Stat       5:22.21  
  9 Mandy Russ                   Nevada                 5:23.96  
 10 Karleigh Gempler             Boise State            5:25.50  
 11 Carly Gerard                 Boise State            5:30.45  
 12 Sara Bates                   Eastern Oregon         5:32.72  
 13 Clarissa Rivera              Cal St. Stanisla       5:33.44  
 14 Kristin Palmer               Nevada                 5:34.43  
 15 Miriam Reardon               Northwest Nazare       5:34.45  
 16 Christy Pletan               Eastern Oregon         5:43.52  
 17 Laura Johnson                Boise State            5:48.97  
 18 Ashley Rendahl               Northwest Nazare       6:02.15  
 19 Maggie Driscoll              Eastern Oregon         6:04.34  
 20 Catherine Jareguy            Cal St. Stanisla       6:14.76  
 -- Mackenizie Pierce            California                  NT  
 -- Chaly Jones                  Boise State                 NT  
 -- Samantha Davis               Nevada                      NT  
 
Women 800 Meter Run
================================================================
       Venue: $ 2:05.15  2/22/2003   Lena Nilsson, UCLA                        
    NCAAauto: A 2:05.20                                                        
  NCAAprovis: P 2:09.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Christina Rodgers            Arizona                2:15.84  
  2 Kayleen McDowell             Boise State            2:16.58  
  3 Jaclyn Puga                  Northwest Nazare       2:17.55  
  4 Polly Smith                  Nevada                 2:19.13  
  5 April Montgomery             Cal St. Stanisla       2:19.17  
  6 Elisa Decker                 Northwest Nazare       2:20.00  
  7 Kristin Palmer               Nevada                 2:20.99  
  8 Kim Scott-Burr               Utah Valley Stat       2:23.65  
  9 Christa Avena                Nevada                 2:23.75  
 10 Alexandria Bell              Boise State            2:24.52  
 11 Katherine Gallagher          Boise State            2:26.28  
 12 Francesca Weems              California             2:28.41  
 13 Monique Ellett               Utah Valley Stat       2:28.71  
 14 Aleina Eisenhauer            Utah Valley Stat       2:29.98  
 15 Jamie Beaty                  Northwest Nazare       2:31.00  
 16 Carly Gerard                 Boise State            2:33.09  
 17 Christy Pletan               Eastern Oregon         2:34.38  
 18 Karleigh Gempler             Boise State            2:37.75  
 19 Breanne Whitlock             Boise State            2:50.86  
 
Women 3000 Meter Run
================================================================
       Venue: $ 9:32.01  2/1/2003    Katie Martin, BYU                         
    NCAAauto: A 9:15.00                                                        
  NCAAprovis: P 9:34.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Marissa Urban                Arizona                9:49.21  
  2 Amanda Moreno                Nevada                10:17.65  
  3 Amanda Gramly                Nevada                10:26.46  
  4 Alma Janet Martinez          Nevada                10:33.98  
  5 Erin Frier                   Cal St. Stanisla      10:41.12  
  6 Trisha Wright                Utah Valley Stat      10:49.59  
  7 Chelsea Chauvet-Moore        Nevada                10:58.23  
  8 Ashley Evans                 Utah Valley Stat      11:04.44  
  9 Tiffany Tandy                Nevada                11:06.13  
 10 Marcella Bosch               Eastern Oregon        11:09.88  
 11 Natalia Jarawka              Nevada                11:11.25  
 12 Chaly Jones                  Boise State           11:12.53  
 13 Pamela Ward                  Boise State           11:19.28  
 14 Meadow Braden                Boise State           11:40.81  
 -- Carly Gerard                 Boise State                 NT  
 -- Maritza Garcia               Nevada                      NT  
 -- Miriam Reardon               Northwest Nazare            NT  
 
Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
       Venue: $  7.78  1/18/2003   Tiffany Hogan, Unattached                   
    NCAAauto: A  8.15                                                          
  NCAAprovis: P  8.43                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Kimyon Broom                 California                8.68   4 
  2 LaTisha Holden               Arizona                   8.70   4 
  3 Megan Olivetti               Boise State               8.79   4 
  3 Shevell Quinley              Arizona                   8.79   3 
  5 Whitney Liehr                Stanford                  8.84   4 
  6 Nora Miller                  Stanford                  8.89   4 
  6 Kereiona Johnson             Nevada                    8.89   3 
  8 Gina Deckard                 Nevada                    8.96   3 
  9 Lauren Stewart               Stanford                  8.99   4 
 10 Ashley Land                  Nevada                    9.25   3 
 11 Jeanine Dancy                Arizona                   9.32   3 
 12 Idara Otu                    Stanford                  9.48   3 
 13 Ari Kann                     Cal St. Stanisla          9.56   3 
 14 Erica Shields                Utah Valley Stat          9.65   2 
 15 Courtney Hutchins            Whitworth                 9.86   2 
 16 Kaylee Hornbeck              Utah Valley Stat          9.88   2 
 17 Kathryn Pridgen              Whitworth                10.04   2 
 18 Kasie Gillespie              Eastern Oregon           10.10   2 
 19 Kristen Dormaier             Whitworth                10.12   2 
 20 Ashley Van Hoey              Arizona                  11.32   2 
 -- Felicia Ladson               Nevada                      NT   1 
 -- MJ Usabel                    Northwest Nazare            NT   1 
 -- Annie Larlee                 Northwest Nazare            NT   1 
 -- Cayla Weissert               Eastern Oregon              NT   1 
 -- Cora Beach                   Eastern Oregon              NT   1 
 
Women 4x400 Meter Relay
===================================================================
       Venue: $ 3:39.07  2/26/2005   Louisiana Tech U, Louisiana Tech          
                         D Appleberry, N Gilbert, K Cole, L Wilson         
    NCAAauto: A 3:33.00                                                        
  NCAAprovis: P 3:40.00                                                        
    School                                               Finals  H#
===================================================================
  1 Stanford  'A'                                       3:50.72   1 
  2 Arizona  'A'                                        3:51.02   1 
  3 Stanford  'B'                                       3:57.03   2 
  4 Utah Valley State  'B'                              4:01.87   2 
  5 Northwest Nazarene  'B'                             4:02.69   3 
  6 Boise State  'A'                                    4:04.26   1 
  7 Utah Valley State  'A'                              4:06.16   3 
  8 Nevada  'A'                                         4:10.02   2 
  9 Boise State  'B'                                    4:19.07   3 
 10 Northwest Nazarene  'A'                             4:21.46   3 
 11 Cal St. Stanislaus  'A'                             4:30.05   3 




       Venue: $ 1.90m  2/26/2005   Gaelle Niare, SMU                           
    NCAAauto: A 1.84m                                                          
  NCAAprovis: P 1.78m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Elizabeth Patterson          Arizona                  1.87mA   6-01.50 
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 1.73 1.78 1.81 1.84 1.87 1.89 
        P    P    P    P    P    O    O  XXO    O    O   XO  XXX 
  2 Jasmin Day                   Arizona                  1.78mP   5-10.00 
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 1.73 1.78 1.81 
        P    P    P    P    P    O    O    O  XXX 
  3 Kristen Meister              California               1.68m    5-06.00 
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 1.73 
        P    P    P    O   XO  XXO  XXX 
  3 Lauren Stewart               Stanford                 1.68m    5-06.00 
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 1.73 
        P    P    P    P    P   XO  XXX 
  3 Shevell Quinley              Arizona                  1.68m    5-06.00 
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 1.73 
        P    P    P    P  XXO    O  XXX 
  6 Ashley Timo                  Utah Valley Stat         1.63m    5-04.25 
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 
        P    O    O    O  XXO  XXX 
  7 Tifani Grimes                California               1.58m    5-02.25 
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 
        P    P    O  XXO  XXX 
  8 Cortney Beasley              Nevada                   1.53m    5-00.25 
     1.43 1.48 1.53 1.58 
      XXO    O  XXO  XXX 
  9 Jessica McBurney             Nevada                   1.48m    4-10.25 
     1.43 1.48 1.53 
        O  XXO  XXX 
  9 Kayla Hughes                 Whitworth                1.48m    4-10.25 
     1.43 1.48 1.53 
      XXO    O  XXX 
  9 Rylee Walker                 Northwest Nazare         1.48m    4-10.25 
     1.43 1.48 1.53 
      XXO    O  XXX 
  9 Amanda Gentry                Nevada                   1.48m    4-10.25 
     1.43 1.48 1.53 
        O  XXO  XXX 
  9 Whitney Aste                 Utah Valley Stat         1.48m    4-10.25 
     1.43 1.48 1.53 
        P   XO  XXX 
 -- Jenny Callender              Club Northwest              NH            
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 1.73 1.78 
        P    P    P    P    P    P    P  XXX 
 -- Kelsey Hettman               Northwest Nazare            NH            
1.43




       Venue: $ 4.60m  1/25/2003   Stacy Dragila, Nike                         
    NCAAauto: A 4.20m                                                          
  NCAAprovis: P 3.95m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Stacy Dragila                Unattached               4.11mP  13-05.75 
     3.10 3.30 3.50 3.70 3.86 3.96 4.06 4.11 4.26 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  XXO    O    O  XXX 
  2 Jackie Nguyen                Unattached               4.06mP  13-03.75 
     3.10 3.30 3.50 3.70 3.86 3.96 4.06 4.11 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O    O    O  XXX 
  2 Kat Schauerhamer             Unattached               4.06mP  13-03.75 
     3.10 3.30 3.50 3.70 3.86 3.96 4.06 4.11 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O    O    O  XXX 
  4 Jacquelyn Perryman           Arizona                  3.86m   12-08.00 
     3.10 3.30 3.50 3.70 3.86 3.96 
      PPP  PPP    O    O  XXO  XXX 
  5 Katie Morgan                 California               3.70m   12-01.50 
     3.10 3.30 3.50 3.70 3.86 
        P    P    P    O  XXX 
  5 Veronica Stimson             California               3.70m   12-01.50 
     3.10 3.30 3.50 3.70 3.86 
      PPP  PPP    O    O  XXX 
  7 Cyrena Giordano              California              J3.70m   12-01.50 
     3.10 3.30 3.50 3.70 3.86 
      PPP  PPP   XO   XO  XXX 
  8 Alicia Echaverria            Nevada                   3.30m   10-10.00 
     3.10 3.30 3.50 
        O    O  XXX 
  9 Muriel Roberge               Nevada                  J3.30m   10-10.00 
     3.10 3.30 3.50 
      XXO    O  XXX 
 10 Andrea Warren-Burlingham     Cal St. Stanisla        J3.30m   10-10.00 
     3.10 3.30 3.50 
      PPP  XXO  XXX 
 11 Kristi Rice                  Northwest Nazare         3.10m   10-02.00 
     3.10 3.30 
        O  XXX 
 11 MJ Usabel                    Northwest Nazare         3.10m   10-02.00 
     3.10 3.30 
      XXO  XXX 
 11 Cayla Weissert               Eastern Oregon           3.10m   10-02.00 
     3.10 3.30 
        O  XXX 
 -- Breanne Craig                Boise State                 NH            
     3.10 3.30 3.50 
      PPP  PPP  XXX 
 -- Katherine Lane               Whitworth                   NH            
3.1
      XXX 
 -- Rachelle St, Jeor            Utah Valley Stat            NH            
3.1
      XXX 
 -- Rosemary Feikert             Cal St. Stanisla            NH            
     3.10 3.30 3.50 
      PPP  PPP  XXX 
 -- Heidi Dorling                Boise State                 NH            
     3.10 3.30 3.50 
      PPP  PPP  XXX 
 -- Karina Elzinga               Northwest Nazare            NH            
3.1




       Venue: $ 6.28m  2/24/2006   Donesha Spivey, La Tech                     
    NCAAauto: A 6.40m                                                          
  NCAAprovis: P 6.10m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Erica McLain                 Stanford                 6.49mA  21-03.50 
      6.32m  6.31m  FOUL  6.35m  6.49m  FOUL
  2 Arantxa King                 Stanford                 6.21mP  20-04.50 
      FOUL  5.99m  FOUL  6.21m  6.14m  FOUL
  3 Shevell Quinley              Arizona                  6.19mP  20-03.75 
      FOUL  6.06m  6.19m  6.09m  FOUL  FOUL
  4 Eleni Kafourou               Boise State              6.04m   19-09.75 
      5.52m  FOUL  5.97m  6.02m  5.84m  6.04m
  5 Whitney Liehr                Stanford                 5.84m   19-02.00 
      5.62m  5.84m  5.79m  FOUL  FOUL  FOUL
  6 Brittni Dixon-Smith          Stanford                 5.75m   18-10.50 
      5.56m  5.75m  FOUL  5.73m  5.70m  5.58m
  7 Lollie Onipede               California               5.73m   18-09.75 
      FOUL  5.73m  5.59m  5.67m  5.49m  5.44m
  8 Tifani Grimes                California               5.52m   18-01.50 
      FOUL  5.36m  5.52m  5.15m  5.30m  FOUL
  9 Felicia Ladson               Nevada                   5.42m   17-09.50 
      5.42m  5.33m  5.31m  5.15m  5.30m  FOUL
  9 Ashley Land                  Nevada                   5.42m   17-09.50 
      5.42m  5.26m  5.31m           
 11 Kereiona Johnson             Nevada                   5.37m   17-07.50 
      5.33m  5.34m  5.37m           
 12 Mercedes Marchbanks          California               5.31m   17-05.25 
      5.31m  FOUL  5.15m           
 13 Ashley Timo                  Utah Valley Stat         5.30m   17-04.75 
      5.30m  5.20m  5.01m           
 14 Kristen Dormaier             Whitworth                5.20m   17-00.75 
      5.03m  5.20m  5.07m           
 15 Tiera Zaugg                  Utah Valley Stat         5.16m   16-11.25 
      4.92m  5.16m  4.99m           
 16 Jami Daniels                 Utah Valley Stat         5.14m   16-10.50 
      5.06m  4.88m  5.14m           
 17 Aurelia Houston              Nevada                   5.08m   16-08.00 
      FOUL  FOUL  5.08m           
 18 Ari Kann                     Cal St. Stanisla         5.02m   16-05.75 
      5.02m  FOUL  FOUL           
 19 Corey Dugan                  Whitworth                4.97m   16-03.75 
      FOUL  4.97m  FOUL           
 20 Lynsie Powers                Northwest Nazare         4.82m   15-09.75 
      FOUL  FOUL  4.82m           
 21 Erica Shields                Utah Valley Stat         4.79m   15-08.75 
      4.73m  4.79m  4.54m           
 22 Shantay Hall                 Utah Valley Stat         4.71m   15-05.50 
      FOUL  4.71m  3.80m           
 23 Mandi Barnes                 Utah Valley Stat         4.65m   15-03.25 
      FOUL  FOUL  4.65m           
 24 Alexa Loscutoff              Eastern Oregon           4.63m   15-02.25 
      4.57m  4.63m  4.53m           
 25 Courtney Hutchins            Whitworth                4.37m   14-04.00 
      3.39m  4.37m  4.34m           
 26 Maycee Bekkedahl             Northwest Nazare         4.35m   14-03.25 




       Venue: $ 13.38m  2/7/2004    Nicole Toney, L S U                        
    NCAAauto: A 13.30m                                                         
  NCAAprovis: P 12.65m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Eleni Kafourou               Boise State             12.89mP  42-03.50 
      12.40m  FOUL  12.65m  12.71m  12.89m  FOUL
  2 Mercedes Marchbanks          California              11.57m   37-11.50 
      11.29m  11.23m  11.11m  11.08m  FOUL  11.57m
  3 Aurelia Houston              Nevada                  11.11m   36-05.50 
      10.33m  11.11m  FOUL  10.70m  10.99m  FOUL
  4 Lynsie Powers                Northwest Nazare        10.19m   33-05.25 
      9.69m  9.94m  9.75m  10.05m  10.19m  10.09m
  5 Mandi Barnes                 Utah Valley Stat        10.17m   33-04.50 
      9.93m  10.01m  9.80m  10.05m  10.17m  10.04m
  6 Alexa Loscutoff              Eastern Oregon          10.07m   33-00.50 
      10.07m  9.88m  FOUL  9.64m  9.78m  9.70m
  7 Courtney Schmidig            Eastern Oregon           9.90m   32-05.75 
      9.90m  8.63m  9.28m  9.49m  9.69m  9.29m
  8 Kathryn Pridgen              Whitworth                9.85m   32-03.75 
      9.84m  9.85m  9.84m  9.85m  9.82m  9.30m
  9 Laura VonArx                 Northwest Nazare         9.76m   32-00.25 
      9.53m  8.95m  9.16m  9.51m  9.76m  9.48m
 10 Maycee Bekkedahl             Northwest Nazare         9.42m   30-11.00 
      FOUL  9.42m  9.41m           
 -- Lollie Onipede               California                FOUL            




       Venue: $ 18.19m  2/3/2006    Kristin Heaston, Nike                      
    NCAAauto: A 16.90m                                                         
  NCAAprovis: P 15.20m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Megan Howard                 Arizona                 15.20mP  49-10.50 
      FOUL  15.20m  FOUL  15.20m  FOUL  FOUL
  2 Nicole Lloyd                 Arizona                 14.16m   46-05.50 
      FOUL  14.08m  14.13m  14.16m  14.16m  FOUL
  3 Daisy Van Ravenswaay         California              13.80m   45-03.50 
      13.56m  13.48m  13.77m  13.80m  13.80m  13.43m
  4 Kelsey Jessup                Arizona                 13.04m   42-09.50 
      12.78m  12.24m  FOUL  FOUL  13.00m  13.04m
  5 Inger Appanaitis             Nevada                  12.89m   42-03.50 
      12.89m  FOUL  12.02m  FOUL  FOUL  11.34m
  6 Constance McAlman            Nevada                  12.88m   42-03.25 
      11.42m  11.99m  FOUL  12.88m  12.56m  12.74m
  7 Jasimen Bailey               Cal St. Stanisla        12.24m   40-02.00 
      11.47m  11.29m  12.24m  11.63m  FOUL  FOUL
  7 Emily Jacobsen               Nevada                  12.24m   40-02.00 
      11.35m  FOUL  11.56m  FOUL  12.24m  11.81m
  9 Shayna Schute                Northwest Nazare        11.37m   37-03.75 
      10.16m  10.07m  11.37m  11.11m  10.63m  10.83m
 10 Jaleesa Jeffery              Nevada                  11.29m   37-00.50 
      11.06m  11.11m  11.29m            
 11 Amy Carroll                  Northwest Nazare        11.12m   36-05.75 
      FOUL  11.12m  11.04m            
 12 Hannah Dine-Aubert           Northwest Nazare        10.03m   32-11.00 
      10.03m  9.27m  9.59m            
 13 Nadine Russel                Utah Valley Stat         9.99m   32-09.50 
      9.94m  9.99m  FOUL            
 14 Felicia Ladson               Nevada                   9.87m   32-04.75 
      9.73m  9.87m  8.30m            
 15 Chelsey Jones                Northwest Nazare         9.81m   32-02.25 
      9.81m  PASS  PASS            
 16 Mary Beth Nash               Eastern Oregon           9.49m   31-01.75 
      9.04m  9.49m  9.25m            
 17 Kasie Gillespie              Eastern Oregon           9.40m   30-10.25 
      8.99m  9.05m  9.40m            
 18 Erin Harvego                 Whitworth                9.07m   29-09.25 
      8.89m  9.07m  8.89m            
 19 Erica Cox                    Whitworth                9.06m   29-08.75 
      8.87m  9.06m  7.82m            
 20 Jessica Chase                Cal St. Stanisla         8.62m   28-03.50 
      FOUL  8.62m  8.46m            
 21 Courtney Hutchins            Whitworth                8.37m   27-05.50 
      7.47m  8.37m  7.74m            
 22 Kristen Dormaier             Whitworth                8.25m   27-01.00 
      8.25m  8.08m  7.52m            
 23 Shanie Benner                Northwest Nazare         8.07m   26-05.75 




       Venue: $ 21.21m  2/2/2007    Loree Smith, NYAC                          
    NCAAauto: A 21.00m                                                         
  NCAAprovis: P 19.00m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Megan Howard                 Arizona                 17.83m   58-06.00 
      16.86m  17.83m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  2 Inger Appanaitis             Nevada                  16.08m   52-09.25 
      16.08m  FOUL  14.23m  15.02m  15.36m  14.45m
  3 Constance McAlman            Nevada                  15.31m   50-02.75 
      FOUL  15.31m  FOUL  14.77m  14.69m  FOUL
  4 Emily Jacobsen               Nevada                  14.59m   47-10.50 
      11.70m  FOUL  14.56m  FOUL  14.09m  14.59m
  5 Amy Carroll                  Northwest Nazare        14.31m   46-11.50 
      13.60m  13.14m  13.40m  14.28m  14.31m  13.60m
  6 Jasimen Bailey               Cal St. Stanisla        14.14m   46-04.75 
      13.24m  FOUL  13.90m  13.55m  14.14m  14.04m
  7 Christine Mendoza            Boise State             13.42m   44-00.50 
      12.19m  12.21m  13.42m  FOUL  13.37m  12.80m
  8 Courtney Little              Northwest Nazare        13.39m   43-11.25 
      12.27m  13.33m  FOUL  13.39m  12.05m  12.20m
  8 Trisha Harshberger           Eastern Oregon          13.39m   43-11.25 
      13.39m  12.02m  FOUL  FOUL  FOUL  13.27m
 10 Nadine Russel                Utah Valley Stat        13.03m   42-09.00 
      FOUL  13.03m  FOUL           
 11 Jessica Chase                Cal St. Stanisla        12.15m   39-10.50 
      11.12m  12.15m  11.97m           
 12 Shayna Schute                Northwest Nazare        12.06m   39-07.00 
      10.31m  FOUL  12.06m           
 13 Hannah Dine-Aubert           Northwest Nazare        11.72m   38-05.50 
      11.63m  FOUL  11.72m           
 14 Mary Beth Nash               Eastern Oregon          11.49m   37-08.50 
      11.49m  10.84m  FOUL           
 15 Jaleesa Jeffery              Nevada                  11.40m   37-05.00 
      11.40m  11.05m  11.22m           
 16 Erica Cox                    Whitworth                9.91m   32-06.25 
      9.78m  9.25m  9.91m           
 17 Erin Harvego                 Whitworth                8.64m   28-04.25 
      8.12m  8.34m  8.64m           
 18 Kelly Bradley                Whitworth                8.05m   26-05.00 
      7.29m  8.05m  7.60m           
 
Men 60 Meter Dash
===================================================================
       Venue: $  6.68  2/1/2003    Samie Parker, Oregon                        
    NCAAauto: A  6.62                                                          
  NCAAprovis: P  6.74                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Xiong Xuehan                 Arizona                   6.86   5 
  2 Kyle Alston                  Arizona                   6.99   5 
  3 William Vese                 Ut-San Antonio            7.00   5 
  4 Myles Bradley                Stanford                  7.01   4 
  4 Marlon Douglas               Boise State               7.01   5 
  4 Marcus Tyus                  Arizona                   7.01   5 
  7 Nick Porter                  California                7.02   5 
  8 Kevin Hunt                   Ut-San Antonio            7.07   4 
  9 Nick Cunningham              Boise State               7.10   5 
  9 Jun Yang                     Ut-San Antonio            7.10   3 
 11 Aaron Seminski               Arizona                   7.11   4 
 12 Ryan Fisicaro                Stanford                  7.13   4 
 13 Thomas Estlick               Boise State               7.18   4 
 14 Andrew Dargie                Stanford                  7.19   4 
 15 Thomas Mack                  California                7.20   5 
 16 Nathan Schmidt               Eastern Oregon            7.21   2 
 16 Jordan Paul                  California                7.21   4 
 18 Jorden Pope                  Utah Valley Stat          7.26   3 
 19 Danny Marini                 Utah Valley Stat          7.33   3 
 20 Cody Buckendorf              Boise State               7.39   3 
 21 Benjamin Spaun               Whitworth                 7.40   3 
 22 Curtis Powell                Whitworth                 7.41   1 
 22 Heigo Nurmsalu               Boise State               7.41   3 
 24 Colin Foshay                 Whitworth                 7.42   2 
 25 Eric Zwiefelhofer            Northwest Nazare          7.47   3 
 26 Matthew Perry                Whitworth                 7.52   2 
 27 Ryan Browne                  Eastern Oregon            7.68   1 
 28 Isaac Lutz                   Whitworth                 7.70   1 
 29 Tim Greene                   Northwest Nazare          7.80   3 
 30 Cody Allen                   Whitworth                 7.97   2 
 31 Daniel Imoesiri              Whitworth                 7.98   2 
 
Men 200 Meter Dash
===================================================================
       Venue: $ 20.74  2/12/2005   Domenik Peterson, Arizona Stat              
    NCAAauto: A 20.83                                                          
  NCAAprovis: P 21.23                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Bobby McCoy                  Arizona                  21.36   7 
  2 Teddy Williams               Ut-San Antonio           21.82   7 
  3 Nick Cunningham              Boise State              21.88   6 
  4 Andrew Dargie                Stanford                 21.91   7 
  5 Kyle Alston                  Arizona                  22.00   6 
  6 Xiong Xuehan                 Arizona                  22.13   6 
  7 Marcus Tyus                  Arizona                  22.25   7 
  8 Marlon Douglas               Boise State              22.32   6 
  9 Kevin Hunt                   Ut-San Antonio           22.48   4 
 10 Nick Porter                  California               22.50   6 
 11 Jun Yang                     Ut-San Antonio           22.57   5 
 12 Thomas Estlick               Boise State              22.58   3 
 13 Steven Conrad                California               22.65   5 
 14 Brent Fogt                   Utah Valley Stat         22.66   4 
 15 Ryan Fisicaro                Stanford                 22.73   5 
 16 Durell Coleman               Stanford                 22.80   4 
 17 Jorden Pope                  Utah Valley Stat         22.92   4 
 18 Nathan Schmidt               Eastern Oregon           23.10   3 
 19 Aaron Seminski               Arizona                  23.36   3 
 20 Mitch Ward                   Northwest Nazare         23.57   2 
 21 Cory Pierson                 Utah Valley Stat         24.08   4 
 22 Robert Manuel                Eastern Oregon           24.32   1 
 23 Colin Foshay                 Whitworth                24.45   3 
 24 Evan Staley                  Whitworth                24.54   2 
 25 Tim Greene                   Northwest Nazare         24.59   1 
 26 Michael Johnston             Whitworth                24.77   2 
 27 Isaac Lutz                   Whitworth                25.09   1 
 -- Cody Buckendorf              Boise State                 DQ   3 
 -- Daniel Imoesiri              Whitworth                   DQ   2 
 -- Terance Watson               Ut-San Antonio              DQ   5 
 
Men 400 Meter Dash
===================================================================
       Venue: $ 46.18  2/11/2005   Kelly Willie, Louisiana St                  
    NCAAauto: A 46.05                                                          
  NCAAprovis: P 47.25                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 James Davis                  Unattached               47.01P  5 
  2 Corey Nelson                 Unattached               48.74   5 
  3 Jake Hanson                  California               48.97   4 
  4 Gaston Griffin               Ut-San Antonio           49.22   5 
  5 Matt Echols                  Utah Valley Stat         50.06   4 
  5 Mitch Ward                   Northwest Nazare         50.06   4 
  7 Tojsh Kennedy                California               50.12   4 
  8 Dallas Beaty                 Northwest Nazare         51.43   2 
  9 Dominic Brown                Ut-San Antonio           51.58   5 
 10 Adam Miller                  Eastern Oregon           51.72   2 
 11 Danny Marini                 Utah Valley Stat         51.97   4 
 12 Andrew Wise- Grittman        Eastern Oregon           52.01   3 
 13 Andrew Graham                Utah Valley Stat         52.39   3 
 14 Mark Hanson                  Northwest Nazare         53.12   3 
 15 Alek Jackson                 Utah Valley Stat         53.43   2 
 16 Dan Hill                     Northwest Nazare         53.48   1 
 17 Michael Johnston             Whitworth                54.80   1 
 18 Dane Manley                  Northwest Nazare         54.84   3 
 19 Evan Staley                  Whitworth                54.97   1 
 
Men 1 Mile Run
================================================================
       Venue: $ 4:05.29  2/22/2003   Seth Hejny, Stanford                      
    NCAAauto: A 3:59.00                                                        
  NCAAprovis: P 4:04.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Eric Lee                     California             4:15.1h  
  2 Kevin Higgs                  Boise State            4:16.5h  
  2 Cody Eaton                   Boise State            4:16.5h  
  4 Dylan Fitzpatrick            Arizona                4:16.6h  
  5 Zack Hauer                   Arizona                4:24.1h  
  6 Corey Vargas                 Ut-San Antonio         4:24.5h  
  7 Sawyer Bosch                 Boise State            4:26.0h  
  8 Zach Heath                   Eastern Oregon         4:28.1h  
  9 Macy Butterfiels             Utah Valley Stat       4:30.19  
 10 Chris Dorton                 Utah Valley Stat       4:31.44  
 11 Doug Benson                  Eastern Oregon         4:34.36  
 12 Jeff Roy                     Eastern Oregon         4:46.50  
 13 Hank Hetrick                 Northwest Nazare       4:48.64  
 -- Dominic Zucconi              Ut-San Antonio              NT  
 -- Scott Foley                  Boise State                 NT  
 -- Matt Reeves                  Utah Valley Stat            NT  
 -- Jacob Buhler                 Utah Valley Stat            NT  
 -- Zach Lane                    Northwest Nazare            NT  
 -- Nick Palladino               California                  NT  
 
Men 800 Meter Run
================================================================
       Venue: $ 1:49.92  3/1/2003    Adam Davis, Rice                          
    NCAAauto: A 1:47.80                                                        
  NCAAprovis: P 1:49.90                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Francis Gadayan              California             1:53.90  
  2 Sean Carey                   California             1:54.20  
  3 Bryan Ugochukwu              Ut-San Antonio         1:54.76  
  4 Jordan Mara                  Arizona                1:55.14  
  5 Emmanuel Bofa                Whitworth              1:56.46  
  6 Matt Schmasow                Boise State            1:57.93  
  7 Joey Thomas                  California             1:59.75  
  8 Eric Miller                  Ut-San Antonio         2:00.22  
  9 Brandon Chimiunetta          Ut-San Antonio         2:00.40  
 10 Matt Stark                   Northwest Nazare       2:02.52  
 11 Sawyer Bosch                 Boise State            2:03.08  
 12 Darren Strong                Boise State            2:05.07  
 13 Adam Goulet                  Eastern Oregon         2:05.50  
 14 Steve Huff                   Northwest Nazare       2:12.35  
 15 John Aguirre                 Eastern Oregon         2:13.63  
 16 Caleb Reynolds               Northwest Nazare       2:14.95  
 
Men 3000 Meter Run
================================================================
       Venue: $ 8:12.21  2/21/2003   Louis Luchini, Stanford                   
    NCAAauto: A 7:54.00                                                        
  NCAAprovis: P 8:05.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Brian Pierre                 Boise State            8:39.93  
  2 Chase Englestead             Utah Valley Stat       8:42.04  
  3 Danny Moody                  Utah Valley Stat       8:47.76  
  4 Carlos Rybeck                Arizona                8:48.83  
  5 Kevin Lambert                Northwest Nazare       8:57.22  
  6 Reed Blochberger             Arizona                8:59.38  
  7 Troy Blackburn               Eastern Oregon         9:01.05  
  8 Seth Clark                   Northwest Nazare       9:10.46  
  9 Clark Nielson                Utah Valley Stat       9:12.39  
 10 Cameron Lockard              Boise State            9:17.25  
 11 Cam Starner                  Eastern Oregon         9:22.28  
 12 Kyle Grey                    Northwest Nazare       9:39.66  
 
Men 60 Meter Hurdles
===================================================================
       Venue: $  7.80  1/18/2003   Tim Bogdanof, CAL                           
    NCAAauto: A  7.70                                                          
  NCAAprovis: P  7.91                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Myles Bradley                Stanford                  7.95   4 
  2 William Vese                 Ut-San Antonio            7.98   4 
  3 Jordan Paul                  California                8.20   4 
  4 Thomas Mack                  California                8.23   4 
  5 Chris Hoppie                 Eastern Oregon            8.40   3 
  6 Benjamin Spaun               Whitworth                 8.45   3 
  7 John Mathews                 Ut-San Antonio            8.51   4 
  8 Tommy Wolfe                  Ut-San Antonio            8.53   3 
  9 Josh Hustedt                 Stanford                  8.54   4 
 10 DeLoyd Gray                  Arizona                   8.57   4 
 11 Cory Pierson                 Utah Valley Stat          8.69   3 
 11 Marc Bybee                   Boise State               8.69   1 
 13 Lucas Ohmes                  Eastern Oregon            8.70   3 
 13 Robert Hart                  Ut-San Antonio            8.70   4 
 15 Steven Conrad                California                8.74   3 
 16 Mark Hanson                  Northwest Nazare          8.89   2 
 17 Robert Manuel                Eastern Oregon            8.94   1 
 18 Matthew Perry                Whitworth                 8.98   2 
 19 Kyle Mills-Bunje             California                9.01   2 
 20 Eric Demers                  Boise State               9.05   3 
 21 Isaac Lutz                   Whitworth                 9.72   2 
 22 Curtis Powell                Whitworth                 9.73   2 
 23 Dallas Beaty                 Northwest Nazare          9.84   2 
 24 Nathan Humphreys             Eastern Oregon           11.67   1 
 -- Chris McGovern               Arizona                     NT   2 
 -- Corey Dysick                 Stanford                   DNF   3 
 
Men 4x400 Meter Relay
===================================================================
       Venue: $ 3:06.52  2/12/2005   Louisiana State University, Louisiana St  
    NCAAauto: A 3:06.50                                                        
  NCAAprovis: P 3:10.40                                                        
    School                                               Finals  H#
===================================================================
  1 California  'A'                                     3:18.14   4 
  2 Arizona  'A'                                        3:18.33   4 
  3 Stanford  'A'                                       3:18.60   4 
  4 Ut-San Antonio  'B'                                 3:23.42   2 
  5 Utah Valley State  'A'                              3:26.02   3 
  6 Northwest Nazarene  'A'                             3:29.86   3 
  7 Eastern Oregon  'A'                                 3:30.43   3 
  8 Ut-San Antonio  'C'                                 3:31.36   2 
  9 Boise State  'B'                                    3:32.05   1 
 10 Stanford  'B'                                       3:32.42   3 
 11 Eastern Oregon  'B'                                 3:33.22   2 
 12 Whitworth  'B'                                      3:35.77   1 




       Venue: $ 2.34m  2/1/2003    Charles Clinger, Bronco TC                  
    NCAAauto: A 2.24m                                                          
  NCAAprovis: P 2.16m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Cody Stelzer                 Whitworth                2.06m    6-09.00 
     1.71 1.76 1.81 1.86 1.91 1.96 2.01 2.06 2.14 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O   XO  XXX 
  2 Marcus Bibles                Ut-San Antonio           2.01m    6-07.00 
     1.71 1.76 1.81 1.86 1.91 1.96 2.01 2.06 
      PPP  PPP  PPP    O    O    O   XO  XXX 
  2 Carvey Evans                 Ut-San Antonio           2.01m    6-07.00 
     1.71 1.76 1.81 1.86 1.91 1.96 2.01 2.06 
      PPP  PPP  PPP    O    O    O   XO  XXX 
  4 Johnathan Whittaker          Ut-San Antonio           1.96m    6-05.00 
     1.71 1.76 1.81 1.86 1.91 1.96 2.01 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O    O  XXX 
  5 Kiefer Collins               Utah Valley Stat         1.91m    6-03.25 
     1.71 1.76 1.81 1.86 1.91 1.96 
      PPP  PPP    O    O    O  XXX 
  6 Kyle Mills-Bunje             California              J1.91m    6-03.25 
     1.71 1.76 1.81 1.86 1.91 1.96 
      PPP    O    O    O   XO  XXX 
  6 Jake Story                   Ut-San Antonio          J1.91m    6-03.25 
     1.71 1.76 1.81 1.86 1.91 1.96 
      PPP  PPP  PPP    O   XO  XXX 
  8 Justus Gray                  Eastern Oregon          J1.91m    6-03.25 
     1.71 1.76 1.81 1.86 1.91 1.96 
      PPP    O    O    O  XXO  XXX 
  9 Chris McGovern               Arizona                  1.76m    5-09.25 
     1.71 1.76 1.81 
      XXO   XO  XXX 
 -- Sterling Clegg               Utah Valley Stat            NH            
     1.71 1.76 1.81 




       Venue: $ 5.71m  2/7/2004    Tommy Skipper, Oregon                       
    NCAAauto: A 5.50m                                                          
  NCAAprovis: P 5.20m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Paul Litchfield              Unattached               5.20mP  17-00.75 
     4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O    O  XXX 
  2 Graeme Hoste                 Stanford                J5.20mP  17-00.75 
     4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O   XO  XXX 
  3 Donny Appanaitis             California               5.00m   16-04.75 
     4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.20 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O    O  XXX 
  4 Levi Keller                  Idaho State              4.80m   15-09.00 
     4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 
      PPP  PPP  PPP    O   XO  XXX 
  5 Casey Roche                  Stanford                J4.80m   15-09.00 
     4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 
      PPP  PPP  PPP  PPP  XXO  XXX 
  5 Brendan Corrigan             Arizona                 J4.80m   15-09.00 
     4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 
      PPP  PPP  PPP    O  XXO  XXX 
  7 James Coffin                 Arizona                 J4.80m   15-09.00 
     4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 
      PPP  PPP  XXO    O  XXO  XXX 
  8 Benjamin Dickens             Stanford                J4.80m   15-09.00 
     4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 
      PPP  PPP  PPP   XO  XXO  XXX 
  9 Kyle Mills-Bunje             California               4.40m   14-05.25 
     4.00 4.20 4.40 4.60 
      PPP    O    O  XXX 
 10 Chris McGovern               Arizona                 J4.40m   14-05.25 
     4.00 4.20 4.40 4.60 
       XO  PPP    O  XXX 
 11 Lucas Ohmes                  Eastern Oregon           4.20m   13-09.25 
     4.00 4.20 4.40 
       XO    O  XXX 
 -- Daniel Thompson              Boise State                 NH            
     4.00 4.20 4.40 
      PPP  PPP  XXX 
 -- Logan Meyer                  Boise State                 NH            
     4.00 4.20 4.40 
      PPP  PPP  XXX 
 -- Nathan Humphreys             Eastern Oregon              NH            
4
      XXX 
 -- Eric Zwiefelhofer            Northwest Nazare            NH            
4
      XXX 
 -- Dutch Perryman               Arizona                     NH            
     4.00 4.20 4.40 4.60 
      PPP  PPP  PPP  XXX 
 -- Justin Hymas                 Whitworth                   NH            
4
      XXX 
 -- Jerad Larson                 Northwest Nazare            NH            
4
      XXX 
 -- Ryan Shuler                  California                  NH            
     4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 
      PPP  PPP  PPP  PPP  XXX 
 -- Ben Shea                     Northwest Nazare            NH            
4




       Venue: $ 7.77m  2/11/2005   Fabrice LaPierre, TX A&M                    
    NCAAauto: A 7.85m                                                          
  NCAAprovis: P 7.50m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Luis Rivera-Morales          Arizona                  7.84m$  25-08.75 
      FOUL  FOUL  7.48m  7.84m  PASS  PASS
  2 Savvas Diakonikolas          Boise State              7.75mP  25-05.25 
      7.21m  7.33m  7.55m  7.75m  7.18m  7.56m
  3 Ryan Grinnell                Boise State              7.65mP  25-01.25 
      FOUL  7.65m  FOUL  7.63m  FOUL  FOUL
  4 Daniel Marshall              Arizona                  7.62mP  25-00.00 
      7.11m  FOUL  7.33m  FOUL  7.62m  PASS
  5 Jordan Powell                Arizona                  7.57mP  24-10.00 
      7.57m  7.18m  7.43m  7.51m  7.48m  FOUL
  6 Steven Brown                 Ut-San Antonio           7.49m   24-07.00 
      7.26m  FOUL  7.49m  FOUL  7.13m  7.19m
  7 Adrian Munabi                Stanford                 7.45m   24-05.50 
      FOUL  7.45m  FOUL  FOUL  7.27m  6.90m
  8 Josh Hustedt                 Stanford                 7.31m   23-11.75 
      FOUL  7.20m  7.31m  FOUL  FOUL  FOUL
  9 Stefanos Michael             Arizona                  7.15m   23-05.50 
      FOUL  FOUL  7.15m  FOUL  7.01m  FOUL
 10 Steven Conrad                California               7.00m   22-11.75 
      FOUL  7.00m  6.94m            
 11 Richard Sherman              Stanford                 6.97m   22-10.50 
      FOUL  FOUL  6.97m            
 12 Tommy Wolfe                  Ut-San Antonio           6.66m   21-10.25 
      6.54m  6.65m  6.66m            
 13 Chris Hoppie                 Eastern Oregon           6.61m   21-08.25 
      6.49m  6.61m  6.51m            
 14 Richie Stapler               Utah Valley Stat         6.56m   21-06.25 
      FOUL  6.32m  6.56m            
 15 Marc Bybee                   Boise State              6.48m   21-03.25 
      6.11m  6.48m  6.29m            
 15 Vince Abron                  Ut-San Antonio           6.48m   21-03.25 
      FOUL  6.48m  6.25m            
 15 Eric Demers                  Boise State              6.48m   21-03.25 
      6.48m  FOUL  6.41m            
 18 Brent Fogt                   Utah Valley Stat         6.46m   21-02.50 
      6.46m  6.20m  6.37m            
 19 Chris McGovern               Arizona                  6.20m   20-04.25 
      FOUL  FOUL  6.20m            
 20 Benjamin Spaun               Whitworth                6.17m   20-03.00 
      6.17m  5.80m  5.99m            
 21 Sterling Clegg               Utah Valley Stat         5.55m   18-02.50 




       Venue: $ 16.63m  2/7/2004    Lejuan Simon, L S U                        
    NCAAauto: A 16.10m                                                         
  NCAAprovis: P 15.40m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Ryan Grinnell                Boise State             16.27mA  53-04.50 
      FOUL  15.75m  16.09m  16.27m  PASS  16.19m
  2 Savvas Diakonikolas          Boise State             15.52mP  50-11.00 
      15.29m  FOUL  15.52m  FOUL  PASS  PASS
  3 Zacharias Arnos              Boise State             15.43mP  50-07.50 
      13.61m  15.10m  15.43m  FOUL  15.21m  15.27m
  4 Richard Sherman              Stanford                15.36m   50-04.75 
      15.04m  15.36m  14.68m  PASS  PASS  PASS
  5 Daniel Marshall              Arizona                 15.28m   50-01.75 
      13.63m  15.28m  13.95m  14.79m  PASS  PASS
  6 Alton St. Rose               Ut-San Antonio          14.75m   48-04.75 
      14.30m  14.57m  14.01m  13.95m  14.75m  14.54m
  7 Luis Rivera-Morales          Arizona                 14.71m   48-03.25 
      FOUL  FOUL  14.71m  PASS  PASS  PASS
  8 Stefanos Michael             Arizona                 14.30m   46-11.00 
      13.68m  14.30m  13.42m  PASS  PASS  PASS
  9 Johnathan Whittaker          Ut-San Antonio          14.17m   46-06.00 
      13.81m  FOUL  14.17m  PASS  PASS  PASS
 10 Josh Heidegger               Northwest Nazare        12.50m   41-00.25 
      FOUL  12.50m  11.40m            
 -- Josh Jones                   Northwest Nazare          FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 -- Adrian Munabi                Stanford                  FOUL            




       Venue: $ 20.48m  2/8/2003    John Godina, Throwers                      
    NCAAauto: A 19.30m                                                         
  NCAAprovis: P 17.75m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Zack Lloyd                   Arizona                 18.44mP  60-06.00 
      16.41m  FOUL  17.50m  18.44m  FOUL  FOUL
  2 Jarred Sola                  Arizona                 17.64m   57-10.50 
      17.15m  FOUL  FOUL  17.56m  17.64m  FOUL
  3 Luke Johnson                 Ut-San Antonio          16.77m   55-00.25 
      16.05m  16.44m  16.29m  16.77m  FOUL  16.65m
  4 Craig Kent                   California              16.45m   53-11.75 
      15.48m  FOUL  16.45m  FOUL  16.18m  16.43m
  5 Korion Morris                Arizona                 16.27m   53-04.50 
      14.80m  FOUL  16.27m  16.00m  FOUL  FOUL
  6 Martin Maric                 California              16.22m   53-02.75 
      15.53m  FOUL  15.94m  15.87m  15.89m  16.22m
  7 Miles Palacios               California              15.12m   49-07.25 
      14.58m  14.13m  FOUL  15.12m  FOUL  FOUL
  8 Mitch Wheelhouse             Eastern Oregon          14.42m   47-03.75 
      14.36m  FOUL  14.14m  14.00m  14.42m  FOUL
  9 Ryan McMakin                 Ut-San Antonio          14.20m   46-07.25 
      13.99m  FOUL  FOUL  FOUL  14.20m  FOUL
 10 Zach Barclay                 Northwest Nazare        13.89m   45-07.00 
      FOUL  13.89m  13.57m            
 11 Jeff Kintner                 Whitworth               13.73m   45-00.50 
      13.32m  13.73m  FOUL            
 12 Grant Miller                 Northwest Nazare        13.67m   44-10.25 
      13.67m  13.56m  FOUL            
 13 Jordan Fenters               Northwest Nazare        13.53m   44-04.75 
      13.10m  13.53m  12.15m            
 14 Heigo Nurmsalu               Boise State             12.57m   41-03.00 
      FOUL  12.57m  FOUL            
 15 Steven Conrad                California              12.27m   40-03.25 
      12.27m  11.81m  12.25m            
 16 Kyle Mills-Bunje             California              12.25m   40-02.25 
      11.74m  11.46m  12.25m            
 17 Diego Estrada                Northwest Nazare        12.16m   39-10.75 
      12.16m  FOUL  FOUL            
 18 Jason Dunten                 Eastern Oregon          12.07m   39-07.25 
      12.07m  FOUL  FOUL            
 19 Benjamin Spaun               Whitworth               11.65m   38-02.75 
      11.65m  11.31m  11.15m            
 20 Curtis Powell                Whitworth               10.91m   35-09.50 
      9.47m  10.91m  10.58m            
 21 Matthew Perry                Whitworth               10.54m   34-07.00 




       Venue: $ 25.28m  2/4/2005    Libor Charfreitag, Mizuno                  
    NCAAauto: A 21.50m                                                         
  NCAAprovis: P 19.50m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Simon Wardhaugh              Boise State             20.85mP  68-05.00 
      FOUL  20.08m  20.85m  FOUL  FOUL  20.45m
  2 Jarrod Stevens               Boise State             18.68m   61-03.50 
      17.60m  18.56m  18.68m  FOUL  FOUL  FOUL
  3 Luke Johnson                 Ut-San Antonio          16.23m   53-03.00 
      FOUL  15.80m  16.23m  FOUL  15.40m  16.14m
  4 Zach Barclay                 Northwest Nazare        15.55m   51-00.25 
      14.55m  14.94m  14.71m  15.55m  14.96m  14.57m
  5 Ryan McMakin                 Ut-San Antonio          15.23m   49-11.75 
      14.39m  15.09m  15.23m  14.51m  FOUL  15.02m
  6 Mitch Wheelhouse             Eastern Oregon          15.10m   49-06.50 
      13.80m  14.11m  14.24m  14.48m  15.10m  14.51m
  7 Jeff Kintner                 Whitworth               14.99m   49-02.25 
      14.86m  14.23m  14.99m  14.97m  13.95m  14.13m
  8 Grant Miller                 Northwest Nazare        14.44m   47-04.50 
      13.75m  14.12m  14.44m  FOUL  FOUL  12.58m
  9 Jason Dunten                 Eastern Oregon          13.73m   45-00.50 
      13.53m  12.91m  FOUL  FOUL  13.63m  13.73m
 10 Joey VanHoomissen            Whitworth               13.53m   44-04.75 
      FOUL  13.17m  13.53m  FOUL  11.91m  12.43m
 11 Jordan Fenters               Northwest Nazare        12.26m   40-02.75 
      9.73m  11.04m  12.26m           
 12 Danjuma Quarless             Whitworth               11.13m   36-06.25 
      11.13m  9.62m  11.12m           
 13 Diego Estrada                Northwest Nazare        10.70m   35-01.25 
      10.70m  FOUL  FOUL           
 14 Alex Eaton                   Northwest Nazare        10.62m   34-10.25 
      10.41m  10.62m  FOUL           
 15 Alex Couette                 Whitworth                9.28m   30-05.50 
      9.01m  9.28m  FOUL           
 -- Miles Palacios               California                FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
                       Blue & Orange Classic - 1/26/2008                       
                           Jacksons Track-Nampa, ID                            
                                    Results                                    
       Venue: $  7.28  2/12/2005   Ashley Owens, Louisiana St                  
    NCAAauto: A  7.27                                                          
  NCAAprovis: P  7.44                                                          
